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［3］ 明·万全． 万氏家藏育婴秘诀［M］． 武汉:湖北科学技术出版社，
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朱秀琴，女，44岁，2015 年 7 月 6 日初诊。主诉:发




查:体温 38. 5 ℃，心率 100 次 /分，双甲状腺触及肿大，
左甲Ⅳ度肿大，右甲Ⅱ度肿大，质地不坚，压之隐痛，皮温
稍高，苔薄白，舌质淡胖，有齿痕，脉弦。当天查血沉
129mm/h，血沉方程 K值 233，TSH 0. 01 mIU/ml，T3、T4







栀子、三棱、千里光、香附各10 g，白芥子 9 g。3 剂。处
方二:白芍 15 g，白芷、柴胡、青蒿、黄芩、射干、马勃、木
贼、茯苓、佛手各 10 g，菊花6 g。3 剂。先服方一，日 1
剂，早晚分服，改善体质、平衡内环境;后服方二，日 1
剂，早晚分服，解表散邪兼健脾。
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